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SYLLABUS 
 
Nama Sekolah : SDN 3 Telukwetan Jepara 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas/Semester : V/1 
Tahun Pelajaran: 2013/2014 
 
Tema  Standar 
Kompetensi  
Kompetensi 
Dasar 
Indikator Pengalaman 
Belajar 
Alokasi 
Waktu 
Sumber/ 
Alat/ Bahan 
Penilaian  
Teknik  Bentuk Tes 
Daily 
Activities 
Memahami 
instruksi 
sangat 
sederhana 
dengan 
tindakan 
dalam 
konteks 
sekolah.  
- Merespon 
instruksi 
sangat 
sederhana 
dengan 
secara 
berterima 
dalam 
konteks 
kelas dan 
sekolahan. 
- Mendengarkan dan 
menirukan kosakata yang 
berhubungan dengan daily 
activities.  
- Melengkapi sebuah kalimat 
sederhana dengan kosakata 
yang berhubungan dengan 
daily activities. 
- Menerjemahkan kosakata 
bahasa Inggris ke dalam 
bahasa Indonesia dalam 
- Siswa dapat 
mendengarkan 
dan menirukan 
kosakata yang 
berhubungan 
dengan daily 
activities 
- Siswa dapat 
melengkapi 
sebuah kalimat 
sederhana 
2 x 2 jam 
pelajaran 
- Buku 
English for 
Children 
- Buku Pintar 
Bahasa 
Inggris SD 
Kelas 4, 5 
dan 6. 
- ACTIVE 
ENGLISH 
A Fun and 
Written 
test 
- Listen and 
repeat to the 
teacher! 
- Fill the word 
in the blank 
sentence! 
- Translate 
into 
Indonesia 
language! 
- Translate 
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- Merespon 
instruksi 
sangat 
sederhana 
secara 
verbal. 
kalimat sederhana yang 
berhubungan dengan daily 
activities. 
- Menerjemahkan kosakata 
bahasa Indonesia ke dalam 
bahasa Inggris dalam kalimat 
sederhana yang berhubungan 
dengan daily activities. 
- Mengidentifikasi kosakata 
berdasarkan gambar yang 
berhubungan dengan daily 
activities. 
dengan kosakata 
yang 
berhubungan 
dengan daily 
activities. 
- Siswa dapat 
menerjemahkan 
kosakata bahasa 
Inggris ke dalam 
bahasa Indonesia 
dalam kalimat 
sederhana yang 
berhubungan 
dengan daily 
activities. 
- Siswa dapat 
menerjemahkan 
kosakata bahasa 
Indonesia ke 
dalam bahasa 
Inggris dalam 
kalimat 
sederhana yang 
berhubungan 
Easy 
English 
Book 5 
into English! 
- Look at the 
pictures then 
complete 
these 
sentences! 
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dengan daily 
activities. 
- Siswa dapat 
mengidentifikasi 
kosakata 
berdasarkan 
gambar yang 
berhubungan 
dengan daily 
activities. 
Hobbies  Memahami 
instruksi 
sangat 
sederhana 
dengan 
tindakan 
dalam 
konteks 
sekolah. 
- Merespon 
instruksi 
sangat 
sederhana 
dengan 
secara 
berterima 
dalam 
konteks 
kelas dan 
sekolahan 
- Merespon 
instruksi 
sangat 
- Mendengarkan dan 
menirukan kosakata yang 
berhubungan dengan 
hobbies. 
- Melengkapi sebuah kalimat 
sederhana dengan kosakata 
yang berhubungan dengan 
hobbies. 
- Menerjemahkan kosakata 
bahasa Inggris ke dalam 
bahasa Indonesia dalam 
kalimat sederhana yang 
berhubungan dengan 
hobbies. 
- Siswa dapat 
mendengarkan 
dan menirukan 
kosakata yang 
berhubungan 
dengan hobbies.  
- Siswa dapat 
melengkapi 
sebuah kalimat 
sederhana 
dengan kosakata 
yang 
berhubungan 
dengan hobbies 
2 x 2 jam 
pelajaran 
- Buku 
English for 
Children 
- Buku Pintar 
Bahasa 
Inggris SD 
Kelas 4, 5 
dan 6. 
- ACTIVE 
ENGLISH 
A Fun and 
Easy 
English 
Book 5 
Written 
test 
- Listen and 
repeat to the 
teacher! 
- Fill the word 
in the blank 
sentence! 
- Translate 
into 
Indonesia 
language! 
- Translate 
into English! 
- Look at the 
pictures then 
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sederhana 
secara 
verbal. 
- Menerjemahkan kosakata 
bahasa Indonesia ke dalam 
bahasa Inggris dalam kalimat 
sederhana yang berhubungan 
dengan hobbies. 
- Mengidentifikasi kosakata 
berdasarkan gambar yang 
berhubungan dengan 
hobbies. 
- Siswa dapat 
menerjemahkan 
kosakata bahasa 
Inggris ke dalam 
bahasa Indonesia 
dalam kalimat 
sederhana yang 
berhubungan 
dengan hobbies. 
- Siswa dapat 
menerjemahkan 
kosakata bahasa 
Indonesia ke 
dalam bahasa 
Inggris dalam 
kalimat 
sederhana yang 
berhubungan 
dengan hobbies. 
- Siswa dapat 
mengidentifikasi 
kosakata 
berdasarkan 
gambar yang 
complete 
these 
sentences! 
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berhubungan 
dengan hobbies. 
Calendar  Memahami 
instruksi 
sangat 
sederhana 
dengan 
tindakan 
dalam 
konteks 
sekolah. 
- Merespon 
instruksi 
sangat 
sederhana 
dengan 
secara 
berterima 
dalam 
konteks 
kelas dan 
sekolahan 
- Merespon 
instruksi 
sangat 
sederhana 
secara 
verbal. 
- Mendengarkan dan 
menirukan kosakata yang 
berhubungan dengan 
calendar 
- Melengkapi sebuah kalimat 
sederhana dengan kosakata 
yang berhubungan dengan 
calendar 
- Menerjemahkan kosakata 
bahasa Inggris ke dalam 
bahasa Indonesia dalam 
kalimat sederhana yang 
berhubungan dengan 
calendar. 
- Menerjemahkan kosakata 
bahasa Indonesia ke dalam 
bahasa Inggris dalam kalimat 
sederhana yang berhubungan 
dengan calendar. 
- Mengidentifikasi kosakata 
berdasarkan gambar yang 
berhubungan dengan 
- Siswa dapat 
mendengarkan 
dan menirukan 
kosakata yang 
berhubungan 
dengan calendar. 
- Siswa dapat 
melengkapi 
sebuah kalimat 
sederhana 
dengan kosakata 
yang 
berhubungan 
dengan calendar 
- Siswa dapat 
menerjemahkan 
kosakata bahasa 
Inggris ke dalam 
bahasa Indonesia 
dalam kalimat 
sederhana yang 
berhubungan 
2 x 2 jam 
pelajaran 
- Buku 
English for 
Children 
- Buku Pintar 
Bahasa 
Inggris SD 
Kelas 4, 5 
dan 6. 
- ACTIVE 
ENGLISH 
A Fun and 
Easy 
English 
Book 5 
Written 
test 
- Listen and 
repeat to the 
teacher! 
- Fill the word 
in the blank 
sentence! 
- Translate 
into 
Indonesia 
language! 
- Translate 
into English! 
- Look at the 
pictures then 
complete 
these 
sentences! 
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calendar. dengan calendar. 
- Siswa dapat 
menerjemahkan 
kosakata bahasa 
Indonesia ke 
dalam bahasa 
Inggris dalam 
kalimat 
sederhana yang 
berhubungan 
dengan calendar. 
- Siswa dapat 
mengidentifikasi 
kosakata 
berdasarkan 
gambar yang 
berhubungan 
dengan calendar. 
Family  Memahami 
instruksi 
sangat 
sederhana 
dengan 
- Merespon 
instruksi 
sangat 
sederhana 
dengan 
secara 
- Mendengarkan dan 
menirukan kosakata yang 
berhubungan dengan family 
- Melengkapi sebuah kalimat 
sederhana dengan kosakata 
yang berhubungan dengan 
- Siswa dapat 
mendengarkan 
dan menirukan 
kosakata yang 
berhubungan 
dengan family. 
2 x 2 jam 
pelajaran 
- Buku 
English for 
Children 
- Buku Pintar 
Bahasa 
Inggris SD 
Written 
test 
- Listen and 
repeat to the 
teacher! 
- Fill the word 
in the blank 
sentence! 
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tindakan 
dalam 
konteks 
sekolah. 
berterima 
dalam 
konteks 
kelas dan 
sekolahan 
- Merespon 
instruksi 
sangat 
sederhana 
secara 
verbal. 
family 
- Menerjemahkan kosakata 
bahasa Inggris ke dalam 
bahasa Indonesia dalam 
kalimat sederhana yang 
berhubungan dengan family. 
- Menerjemahkan kosakata 
bahasa Indonesia ke dalam 
bahasa Inggris dalam kalimat 
sederhana yang berhubungan 
dengan family. 
- Mengidentifikasi kosakata 
berdasarkan gambar yang 
berhubungan dengan family. 
- Siswa dapat 
melengkapi 
sebuah kalimat 
sederhana 
dengan kosakata 
yang 
berhubungan 
dengan family. 
- Siswa dapat 
menerjemahkan 
kosakata bahasa 
Inggris ke dalam 
bahasa Indonesia 
dalam kalimat 
sederhana yang 
berhubungan 
dengan family. 
- Siswa dapat 
menerjemahkan 
kosakata bahasa 
Indonesia ke 
dalam bahasa 
Inggris dalam 
kalimat 
Kelas 4, 5 
dan 6. 
- ACTIVE 
ENGLISH 
A Fun and 
Easy 
English 
Book 5 
- Translate 
into 
Indonesia 
language! 
- Translate 
into English! 
Look at the 
pictures then 
complete these 
sentences! 
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sederhana yang 
berhubungan 
dengan family. 
- Siswa dapat 
mengidentifikasi 
kosakata 
berdasarkan 
gambar yang 
berhubungan 
dengan family 
Food and 
Drink 
Memahami 
instruksi 
sangat 
sederhana 
dengan 
tindakan 
dalam 
konteks 
sekolah. 
- Merespon 
instruksi 
sangat 
sederhana 
dengan 
secara 
berterima 
dalam 
konteks 
kelas dan 
sekolahan 
- Merespon 
instruksi 
sangat 
- Mendengarkan dan 
menirukan kosakata yang 
berhubungan dengan food 
and drink. 
- Melengkapi sebuah kalimat 
sederhana dengan kosakata 
yang berhubungan dengan 
food and drink. 
- Menerjemahkan kosakata 
bahasa Inggris ke dalam 
bahasa Indonesia dalam 
kalimat sederhana yang 
berhubungan dengan food 
and drink. 
- Siswa dapat 
mendengarkan 
dan menirukan 
kosakata yang 
berhubungan 
dengan food and 
drink.. 
- Siswa dapat 
melengkapi 
sebuah kalimat 
sederhana 
dengan kosakata 
yang 
berhubungan 
2 x 2 jam 
pelajaran 
- Buku 
English for 
Children 
- Buku Pintar 
Bahasa 
Inggris SD 
Kelas 4, 5 
dan 6. 
- ACTIVE 
ENGLISH 
A Fun and 
Easy 
English 
Book 5 
Written 
test 
- Listen and 
repeat to the 
teacher! 
- Fill the word 
in the blank 
sentence! 
- Translate 
into 
Indonesia 
language! 
- Translate 
into English! 
- Look at the 
pictures then 
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sederhana 
secara 
verbal. 
- Menerjemahkan kosakata 
bahasa Indonesia ke dalam 
bahasa Inggris dalam kalimat 
sederhana yang berhubungan 
dengan food and drink. 
- Mengidentifikasi kosakata 
berdasarkan gambar yang 
berhubungan dengan food 
and drink. 
dengan food and 
drink. 
- Siswa dapat 
menerjemahkan 
kosakata bahasa 
Inggris ke dalam 
bahasa Indonesia 
dalam kalimat 
sederhana yang 
berhubungan 
dengan food and 
drink.. 
- Siswa dapat 
menerjemahkan 
kosakata bahasa 
Indonesia ke 
dalam bahasa 
Inggris dalam 
kalimat 
sederhana yang 
berhubungan 
dengan food and 
drink. 
- Siswa dapat 
complete 
these 
sentences! 
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mengidentifikasi 
kosakata 
berdasarkan 
gambar yang 
berhubungan 
dengan food and 
drink. 
 
 
Mengetahui, 
   Kepala SDN 3 Telukwetan Jepara      Guru Mata Pelajaran 
 
    
 
Dra. Zuliatin          Novitasari, S.Pd 
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Appendix 2 
The Table of Specification of Vocabulary Test Item 
 
Competency Materials Indicators  Item Numbers Total Items 
Standard Competence 
Understand simple instruction 
with action in school context. 
Basic Competence 
- Responding simple 
instruction with acceptable 
in class and school context. 
- Responding simple 
instruction with action 
verbally. 
 Daily Activities 
 
 
 Hobbies  
 
 
 Calendar  
1. The students are able to fill 
the word in the blank 
sentence.  
2. The students are able to 
translate the word into 
Indonesia language.  
3. The students are able to 
translate the word into 
English. 
4. The students are able to 
identify the word based on 
the picture 
1, 2, 3, 5, 8, 9, 11 
 
 
7, 13, 14 
 
 
15, 19, 20 
 
 
4, 6, 10, 12, 16, 17,18 
7 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
7 
Total 20 
54 
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Appendix 3 
THE PRE AND POST TEST 
 
Subject  : English 
Class/Semester : V/ 1    
Time   : 50 Minutes   
 
Choose the correct answer by crossing (X) a, b, c, or d on your answer sheet 
for these following questions! 
 
1. In the morning, Adelia has…..and goes to school. 
a. Supper   c. Lunch 
b. Dinner   d. Breakfast 
2. Mr. Somad…….in the evening.  
a. Has breakfast  c. Has lunch 
b. Has dinner  d. Has supper 
3.      Anton and Ani always……….every Monday 
until Saturday. 
a. Study the lesson 
b. Take a bath 
c. Brush teeth 
d. Go to school 
4.      After having dinner, I …….. 
a. Do homework 
b. Take a bath 
c. Brush teeth 
d. Go to bed 
5. The boys like…………in the beach. 
a. Reading   c. Surfing 
b. Cooking   d. Playing badminton 
55 
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6.      He ……twice a day. 
a. takes a bath 
b. takes a rest  
c. brushes the teeth 
d. goes swimming 
7. I usually have lunch at one o’clock in the afternoon.  
‘have lunch’ means…… 
a. Sarapan   c. Makan siang 
b. Makan sore  d. Makan malam 
8. A : What does Miss Yulia like to do? 
B : She likes ………..in the kitchen 
a. Sleeping   c. Reading 
b. Cooking   d. Singing 
9. Anita’s hobby is…….. She needs a shuttlecock and a racket to play it.  
a. Playing doll  c. Playing badminton 
b. Playing football  d. Playing kite 
10.      Andika likes to go………on holiday. 
a. Cycling 
b. Painting 
c. Climbing 
d. Swimming 
11. There are……….days in a week. 
a. Seven   c. Eight 
b. Six   d. Nine 
12.      Anita likes to play……. 
a. Skateboard  c. Sliding 
b. Kite   d. Rope skipping 
13. Anjas likes to draw panorama. His hobby is painting.  
‘painting’ means……… 
a. Membaca   c. Melukis 
b. Memancing  d. Memasak 
56 
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14. The meaning of the word “tomorrow” is………. 
a. Kemarin   c. Besok 
b. Lusa   d. Tahun depan 
15. Dia selalu menggosok gigi dua kali sehari.  
‘Menggosok gigi’ in English is……… 
a. Takes a bath  c. Washes face 
b. Cleans the bed  d. Brushes teeth  
16.      Tono : What are you doing now? 
Toni : I am ……………at home. 
a. Playing video game c. Singing a song 
b. Watching TV  d. Playing cards 
17.      What is the month before May? 
a. January  c. June 
b. April   d. July 
18.     How many days in February? 
a. Thirty 
b. Twenty 
c. Twenty eight 
d. Thirteen 
19. Agus suka memancing di sungai.  
“memancing” in English is…….. 
a. Painting   c. Surfing 
b. Swimming  d. Fishing 
20. Dua hari setelah hari minggu adalah hari selasa. 
“selasa” in English is…….. 
a. Sunday   c. Tuesday 
b. Friday   d. Thursday 
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ANSWER SHEET 
 
Name : …………………………. Score : …………………………. 
No : …………………………. 
 
1 A B C D 
2 A B C D 
3 A B C D 
4 A B C D 
5 A B C D 
6 A B C D 
7 A B C D 
8 A B C D 
9 A B C D 
10 A B C D 
11 A B C D 
12 A B C D 
13 A B C D 
14 A B C D 
15 A B C D 
16 A B C D 
17 A B C D 
18 A B C D 
19 A B C D 
20 A B C D 
 
 
 
Appendix 4 
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ANSWER KEY 
PRE TEST AND POST TEST 
 
 
1. D    11. A  
2. B    12. D  
3. D    13. C  
4. A    14. C  
5. C    15. D  
6. A    16. B 
7. C    17. B 
8. B    18. C 
9. C    19. D 
10. A   20. C 
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The Score of English Vocabulary Try out test of the Fifth Grade Students of SDN 2 Telukwetan Jepara 
in the Academic Year 2013/2014 
 
No Item Soal X Y X+Y X
2
 Y
2
 X.Y 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 6 7 13 36 49 42 
2 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 5 8 14 15 64 40 
3 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 7 8 15 49 64 56 
4 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 7 8 15 49 64 56 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 20 100 100 100 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 20 100 100 100 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 20 100 100 100 
8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 9 19 100 81 90 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 10 19 81 100 90 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 10 19 81 100 90 
11 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 7 9 16 49 81 63 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 10 19 81 100 90 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10 9 19 100 81 90 
Appendix 5 
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14 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 10 18 64 100 80 
15 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8 10 18 64 100 80 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 7 9 16 49 81 63 
17 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 8 9 17 64 81 72 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 20 100 100 100 
19 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 7 8 15 49 64 56 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 9 17 64 81 72 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 20 100 100 100 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 20 100 100 100 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 20 100 100 100 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10 9 19 100 81 90 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 20 100 100 100 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 20 100 100 100 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 20 100 100 100 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 20 100 100 100 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 20 100 100 100 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 20 100 100 100 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 20 100 100 100 
TOTAL 275 291 568 2505 2781 1360 
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Appendix 6 
 
The Calculation Reliability of Try out of the Vocabulary Mastery of the Fifth 
Grade Students of SDN 2 Telukwetan Jepara in the Academic Year 
2013/2014 
 
 
 N  : 31   
2X  : 2505 
 X  : 275   
2Y  : 2781 
 Y  : 291   YX .  : 2620 
 
 rxy = 
2222 )(()(
))(()(
YYNXXN
YXXYN
 
   = 
22 )291(278131)275(250531
)291)(275(262031
 
   = 
84681862117562577655
8002581220
 
   = 
15302030
1195
 
   = 
3105900
1195
 
   = 
1762
1195
 
   = 0,68 
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 r11 = 
xy
xy
r
r
1
.2
 
    = 
68.01
68.02
 
    = 
68.1
36.1
 
    = 0.80 
The criteria of reliability value are as follows: 
r = 0.00-0.20: the test is not reliable. 
r = 0.21-0.40: the test is low reliable 
r = 0.41-0.60: the test is medium reliable 
r = 0.61-0.80: the test is high reliable 
r = 0.81-1.00: the test is perfect reliable 
 
The coefficient reliability is 0.80. It means that the reliability of the test is high so 
the test can be used as the instrument of the collecting data.  
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Appendix 7 
 
LESSON PLAN 
School       : SDN 3 Telukwetan 
Subject       : English 
Theme       : Daily Activities 
Class/Semester : V/1 
Time Allocation   : 2 x 35 (2 Meetings) 
 
A. Standard Competence :  
 Understand simple instruction with action in school context. 
B. Basic Competence :  
 Responding simple instruction with acceptable in class and school 
context. 
 Responding simple instruction with action verbally. 
C. Learning Indicators :  
 Students listen and repeat the vocabularies related with daily activities.  
 Students fill the word in the blank sentences related with daily activities. 
 Students understanding the sentence and find the meaning in Indonesia 
language related with daily activities. 
 Students understanding the sentence and find the meaning in English 
related with daily activities. 
 Students identify the word based on the picture related with daily 
64 
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activities. 
D. Learning Objectives : 
 Students are able to listen and repeat the vocabularies related with daily 
activities.  
 Students are able to fill the word in the blank sentences related with daily 
activities. 
 Students are able to understand the sentence and find the meaning in 
Indonesia language related with daily activities. 
 Students are able to understand the sentence and find the meaning in 
English related with daily activities. 
 Students are able to identify the word based on the picture related with 
daily activities.  
E. Material  : Daily Activities 
F. Method of Teaching :  
 Whole Brain Teaching (WBT) 
G. Stage of Teaching : 
First Meeting 
No  Activities Stage of WBT 
1. Pre Activity (15 Minutes) 
a. Orientation 
 Greeting and introduction. 
 Checking attendance list. 
b. Apperception 
 Teacher explains about some instructions that 
will be used by teacher to give command for 
the students like: Class-Yes, Teach-Okay, 
Hand and eyes, Switch, and Mirror. 
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 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’. 
 Teacher explains about the rules that will be 
used in the class (Five Rules) and about 
scoreboard. 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’. 
 Teacher mentions the rules using gesture and 
the students follow her (Mirror). 
 Teacher gives score on the scoreboard. 
c. Motivation 
 Arousing the student motivation by giving 
questions about the material. 
 Teacher gives score on the scoreboard. 
Class-Yes 
Five Rules 
 
 
Class-Yes 
Mirror 
 
Scoreboard 
 
 
 
Scoreboard 
2. Whilst Activity (55 Minutes) 
a. Exploration 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’. 
 Brainstorming to activate students’ background 
knowledge with giving the story about daily 
activities. 
 Teacher tells the story by using gesture, facial 
expression, and tone of voice. 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’ 
 Teach some key vocabularies in the story. 
 Teacher give note some vocabularies about 
daily activities and the students write down the 
vocabularies. 
b. Elaboration 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’ 
 Teacher explains the meaning of some 
vocabularies about daily activities using 
gesture and the students follow her. 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’ 
 Teacher asks the students to teach the meaning 
of some vocabularies about daily activities 
using gesture with their partner. 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’ 
 
 
Class-Yes 
 
 
 
 
 
Class-Yes 
 
 
 
 
 
Class-Yes 
Mirror 
 
 
Class-Yes 
Teach-Okay 
 
 
Class-Yes 
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 Teacher gives score on the scoreboard. 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’ 
 Teacher says ‘Hand and eyes’ to give 
instruction for the students to pay attention.  
 Teacher gives some pictures about kind of daily 
activities. 
 Teacher asks the name of daily activities in the 
picture and appoints a student to spell it. 
 Teacher gives score on the scoreboard. 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’ 
 Teacher mentions the daily activities and spell 
it with using gesture and the students follow 
her. 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’ 
 Teacher asks the students on the right side to 
teach the kind of daily activities and spell it 
using gesture with the left side. 
 Teacher says ‘Switch’ to give instruction for 
the students on the right side to silent, and the 
students on the left side teach the kind of daily 
activities and spell it using gesture to the right 
side students. 
 Teacher gives score on the scoreboard. 
c. Confirmation 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’ 
 Asking the students to do some exercises about 
daily activities. 
 Discuss the exercises together. 
Scoreboard 
Class-Yes 
Hand ad eyes 
 
 
 
 
 
Scoreboard 
Class-Yes 
Mirror 
 
 
Class-Yes 
Teach-Okay 
 
 
Switch 
 
 
 
 
Scoreboard 
 
Class-Yes 
 
 
 
3. Post Activity (10 Minutes)  
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’ 
 Giving conclusion about what have learned 
together. 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’ 
 Teacher gives the students chance to ask. 
 Give reward or punishment to the students based on 
 
Class-Yes 
 
 
Class-Yes 
 
Scoreboard 
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the total of score in the scoreboard. 
 Closing the lesson  
 
Second Meeting 
No  Activities Stage of WBT 
1. Pre Activity (15 Minutes) 
a. Orientation  
 Greeting and introduction. 
 Checking attendance list. 
b. Apperception 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’. 
 Teacher reminds about the five rules with 
mentions the rules using gesture and the 
students follow her. 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’. 
 Teacher asks the students to teach Five Rules to 
their partner. 
 Teacher gives score on the scoreboard. 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’. 
c. Motivation 
 Arousing the student motivation by explain the 
benefit of studying vocabularies related with 
daily activities. 
 
 
 
 
 
Class-Yes 
Mirror  
 
 
Class-Yes 
Five Rules 
 
Scoreboard 
Class-Yes 
 
 
 
 
2. Whilst Activity (55 Minutes) 
a. Exploration 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’. 
 Teacher describes some kind of daily activities 
using gesture and asks the students to guess 
and spell it.  
b. Elaboration 
 Teacher describes again and the students follow 
her. 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’ 
 Teacher asks the students to describe kind of 
 
 
Class-Yes 
 
 
 
 
Mirror  
 
Class-Yes 
Teach-Okay 
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daily activities using gesture with their partner. 
 Teacher says ‘Switch’ to give instruction for 
the students on the right side to silent, and the 
students on the left side describe kind of daily 
activities using gesture to the right side 
students. 
 Teacher gives score on the scoreboard. 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’ 
 Teacher says ‘Hand and eyes’ to give 
instruction for the students to pay attention.  
 Teacher sings a song title “Wheels on the Bus” 
using gesture and body language, and the 
students follow her. 
 The students sing a song title “Wheels on the 
Bus” using gesture and body language. 
 Teacher gives score on the scoreboard. 
c. Confirmation  
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’ 
 Teacher asks the students to do exercises about 
daily activities. 
 Discuss the exercises together. 
 Teacher gives score on the scoreboard. 
 
Switch  
 
 
 
 
Scoreboard  
Class-Yes 
Hand and eyes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Class-Yes 
 
 
 
Scoreboard  
3. Post Activity (10 Minutes) 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’ 
 Giving conclusion about what have learned 
together. 
 Teacher gives score on the scoreboard. 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’ 
 Teacher gives the students chance to ask. 
 Give reward or punishment to the students based on 
the total of score in the scoreboard. 
 Closing the lesson  
 
Class-Yes 
 
 
Scoreboard 
Class-Yes 
 
Scoreboard 
 
 
H. Media (Source) :  
 English for Children.  
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 Buku Pintar Bahasa Inggris SD Kelas 4, 5 dan 6. 
 ACTIVE ENGLISH A Fun and Easy English Book 5. 
I. Assessment  : Written assessment 
 
 
 
Acknowledged by, 
The Headmaster of SDN 3 Telukwetan   English Teacher 
 
 
Dra. Zuliatin   Novitasari, S.Pd 
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LESSON PLAN 
School       : SDN 3 Telukwetan 
Subject       : English 
Theme       : Hobbies 
Class/Semester : V/1 
Time Allocation   : 2 x 35 (2 Meetings)  
 
A. Standard Competence :  
 Understand simple instruction with action in school context. 
B. Basic Competence :  
 Responding simple instruction with acceptable in class and school 
context. 
 Responding simple instruction with action verbally. 
C. Learning Indicators :  
 Students listen and repeat the vocabularies related with hobbies.  
 Students fill the word in the blank sentences related with hobbies. 
 Students understanding the sentence and find the meaning in Indonesia 
language related with daily hobbies. 
 Students understanding the sentence and find the meaning in English 
related with hobbies. 
 Students identify the word based on the picture related with hobbies. 
D. Learning Objectives : 
 Students are able to listen and repeat the vocabularies related with 
hobbies.  
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 Students are able to fill the word in the blank sentences related with 
hobbies. 
 Students are able to understand the sentence and find the meaning in 
Indonesia language related with hobbies. 
 Students are able to understand the sentence and find the meaning in 
English related with hobbies. 
 Students are able to identify the word based on the picture related with 
hobbies.  
E. Material  : Hobbies 
F. Method of Teaching :  
 Whole Brain Teaching (WBT) 
G. Stage of Teaching : 
First Meeting 
No  Activities Stage of WBT 
1. Pre Activity (15 Minutes) 
a. Orientation 
 Greeting and introduction. 
 Checking attendance list. 
b. Apperception 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’. 
 Teacher explains about the rules that will be 
used in the class (Five Rules) and about 
scoreboard. 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’. 
 Teacher mentions the rules using gesture and 
the students follow her (Mirror). 
 Teacher gives score on the scoreboard. 
c. Motivation 
 Arousing the student motivation by giving 
 
 
 
 
 
Class-Yes 
Five Rules 
 
 
Class-Yes 
Mirror 
 
Scoreboard 
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questions about the material. 
 Teacher gives score on the scoreboard. 
 
Scoreboard 
2. Whilst Activity (55 Minutes) 
d. Exploration 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’. 
 Brainstorming to activate students’ background 
knowledge with giving the story about hobbies. 
 Teacher tells the story by using gesture, facial 
expression, and tone of voice. 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’ 
 Teach some key vocabularies in the story. 
 Teacher give note some vocabularies about 
hobbies and the students write down the 
vocabularies. 
e. Elaboration 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’ 
 Teacher explains the meaning of some 
vocabularies about hobbies using gesture and 
the students follow her. 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’ 
 Teacher asks the students to teach the meaning 
of some vocabularies about hobbies using 
gesture with their partner. 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’ 
 Teacher gives score on the scoreboard. 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’ 
 Teacher says ‘Hand and eyes’ to give 
instruction for the students to pay attention.  
 Teacher gives some pictures about kind of 
hobbies. 
 Teacher asks the name of hobbies in the picture 
and appoints a student to spell it. 
 Teacher gives score on the scoreboard. 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’ 
 Teacher mentions the hobbies and spell it with 
 
 
Class-Yes 
 
 
 
 
Class-Yes 
 
 
 
 
 
Class-Yes 
Mirror 
 
 
Class-Yes 
Teach-Okay 
 
 
Class-Yes 
Scoreboard 
Class-Yes 
Hand ad eyes 
 
 
 
 
 
Scoreboard 
Class-Yes 
Mirror 
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using gesture and the students follow her. 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’ 
 Teacher asks the students on the right side to 
teach the kind of hobbies and spell it using 
gesture with the left side. 
 Teacher says ‘Switch’ to give instruction for 
the students on the right side to silent, and the 
students on the left side teach the kind of 
hobbies and spell it using gesture to the right 
side students. 
 Teacher gives score on the scoreboard. 
f. Confirmation 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’ 
 Asking the students to do some exercises about 
hobbies. 
 Discuss the exercises together. 
 
Class-Yes 
Teach-Okay 
 
 
Switch 
 
 
 
 
Scoreboard 
 
Class-Yes 
 
 
 
3. Post Activity (10 Minutes)  
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’ 
 Giving conclusion about what have learned 
together. 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’ 
 Teacher gives the students chance to ask. 
 Give reward or punishment to the students based on 
the total of score in the scoreboard. 
 Closing the lesson  
 
Class-Yes 
 
 
Class-Yes 
 
Scoreboard 
 
Second Meeting 
No  Activities Stage of WBT 
1. Pre Activity (15 Minutes) 
a. Orientation  
 Greeting and introduction. 
 Checking attendance list. 
b. Apperception 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’. 
 
 
 
 
 
Class-Yes 
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 Teacher reminds about the five rules with 
mentions the rules using gesture and the 
students follow her. 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’. 
 Teacher asks the students to teach Five Rules to 
their partner. 
 Teacher gives score on the scoreboard. 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’. 
c. Motivation 
 Arousing the student motivation by explain the 
benefit of studying vocabularies related with 
hobbies. 
Mirror  
 
 
Class-Yes 
Five Rules 
 
Scoreboard 
Class-Yes 
 
 
 
 
2. Whilst Activity (55 Minutes) 
a. Exploration 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’. 
 Teacher describes some kind of hobbies using 
gesture and asks the students to guess and spell 
it.  
b. Elaboration 
 Teacher describes again and the students follow 
her. 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’ 
 Teacher asks the students to describe kind of 
hobbies using gesture with their partner. 
 Teacher says ‘Switch’ to give instruction for 
the students on the right side to silent, and the 
students on the left side describe kind of daily 
activities using gesture to the right side 
students. 
 Teacher gives score on the scoreboard. 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’ 
 Teacher says ‘Hand and eyes’ to give 
instruction for the students to pay attention.  
 Teacher sings a song title “Wheels on the Bus” 
using gesture and body language, and the 
 
 
Class-Yes 
 
 
 
 
Mirror  
 
Class-Yes 
Teach-Okay 
 
Switch  
 
 
 
 
Scoreboard  
Class-Yes 
Hand and eyes 
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students follow her. 
 The students sing a song title “Wheels on the 
Bus” using gesture and body language. 
 Teacher gives score on the scoreboard. 
c. Confirmation  
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’ 
 Teacher asks the students to do exercises about 
hobbies. 
 Discuss the exercises together. 
 Teacher gives score on the scoreboard. 
 
 
 
 
 
Class-Yes 
 
 
 
Scoreboard  
3. Post Activity (10 Minutes) 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’ 
 Giving conclusion about what have learned 
together. 
 Teacher gives score on the scoreboard. 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’ 
 Teacher gives the students chance to ask. 
 Give reward or punishment to the students based on 
the total of score in the scoreboard. 
 Closing the lesson  
 
Class-Yes 
 
 
Scoreboard 
Class-Yes 
 
Scoreboard 
 
 
H. Media (Source) :  
 English for Children.  
 Buku Pintar Bahasa Inggris SD Kelas 4, 5 dan 6. 
 ACTIVE ENGLISH A Fun and Easy English Book 5. 
I. Assessment  : Written assessment 
 
Acknowledged by, 
The Headmaster of SDN 3 Telukwetan   English Teacher 
 
 
 
Dra. Zuliatin Novitasari, S.Pd 
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LESSON PLAN 
School       : SDN 3 Telukwetan 
Subject       : English 
Theme       : Calendar 
Class/Semester : V/1 
Time Allocation   : 2 x 35 (2 Meetings)  
 
A. Standard Competence :  
 Understand simple instruction with action in school context. 
B. Basic Competence :  
 Responding simple instruction with acceptable in class and school 
context. 
 Responding simple instruction with action verbally. 
C. Learning Indicators :  
 Students listen and repeat the vocabularies related with calendar.  
 Students fill the word in the blank sentences related with calendar. 
 Students understanding the sentence and find the meaning in Indonesia 
language related with calendar. 
 Students understanding the sentence and find the meaning in English 
related with calendar. 
 Students identify the word based on the picture related with calendar. 
D. Learning Objectives : 
 Students are able to listen and repeat the vocabularies related with 
calendar.  
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 Students are able to fill the word in the blank sentences related with 
calendar 
 Students are able to understand the sentence and find the meaning in 
Indonesia language related with calendar. 
 Students are able to understand the sentence and find the meaning in 
English related with calendar. 
 Students are able to identify the word based on the picture related with 
calendar.   
E. Material  : Calendar 
F. Method of Teaching :  Whole Brain Teaching (WBT) 
G. Stage of Teaching : 
First Meeting 
No  Activities Stage of WBT 
1. Pre Activity (15 Minutes) 
a. Orientation 
 Greeting and introduction. 
 Checking attendance list. 
b. Apperception 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’. 
 Teacher explains about the rules that will be 
used in the class (Five Rules) and about 
scoreboard. 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’. 
 Teacher mentions the rules using gesture and 
the students follow her. 
 Teacher gives score on the scoreboard. 
c. Motivation 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’. 
 Arousing the student motivation by giving 
 
 
 
 
 
Class-Yes 
Five Rules 
 
 
Class-Yes 
Mirror 
 
Scoreboard 
 
Class-Yes 
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questions about the material. 
 Teacher gives score on the scoreboard. 
Scoreboard 
2. Whilst Activity (55 Minutes) 
a. Exploration 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’. 
 Brainstorming to activate students’ background 
knowledge with giving the story about 
calendar. 
 Teacher tells the story by using gesture, facial 
expression, and tone of voice. 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’ 
 Teach some key vocabularies in the story. 
 Teacher give note some vocabularies about 
calendar and the students write down the 
vocabularies. 
b. Elaboration 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’ 
 Teacher explains the meaning of some 
vocabularies about calendar using gesture and 
the students follow her. 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’ 
 Teacher asks the students to teach the meaning 
of some vocabularies about calendar using 
gesture with their partner. 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’ 
 Teacher gives score on the scoreboard. 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’ 
 Teacher says ‘Hand and eyes’ to give 
instruction for the students to pay attention.  
 Teacher gives some pictures about kind of day 
and months. 
 Teacher asks the name of day and months in 
the picture and appoints a student to spell it. 
 Teacher gives score on the scoreboard. 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’ 
 
 
Class-Yes 
 
 
 
 
Class-Yes 
 
 
 
 
 
Class-Yes 
Mirror 
 
 
Class-Yes 
Teach-Okay 
 
 
Class-Yes 
Scoreboard 
Class-Yes 
Hand ad eyes 
 
 
 
 
 
Scoreboard 
Class-Yes 
Mirror 
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 Teacher mentions the day and months and spell 
it with using gesture and the students follow 
her. 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’ 
 Teacher asks the students on the right side to 
teach the kind of day and months and spell it 
using gesture with the left side. 
 Teacher says ‘Switch’ to give instruction for 
the students on the right side to silent, and the 
students on the left side teach the kind of day 
and months and spell it using gesture to the 
right side students. 
 Teacher gives score on the scoreboard. 
c. Confirmation 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’ 
 Asking the students to do some exercises about 
calendar. 
 Discuss the exercises together. 
 
 
 
Class-Yes 
Teach-Okay 
 
 
Switch 
 
 
 
 
Scoreboard 
 
Class-Yes 
 
 
 
3. Post Activity (10 Minutes)  
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’ 
 Giving conclusion about what have learned 
together. 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’ 
 Teacher gives the students chance to ask. 
 Give reward or punishment to the students based on 
the total of score in the scoreboard. 
 Closing the lesson  
 
Class-Yes 
 
 
Class-Yes 
 
Scoreboard 
 
Second Meeting 
No  Activities Stage of WBT 
1. Pre Activity (15 Minutes) 
a. Orientation  
 Greeting and introduction. 
 Checking attendance list. 
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b. Apperception 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’. 
 Teacher reminds about the five rules with 
mentions the rules using gesture and the 
students follow her. 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’. 
 Teacher asks the students to teach Five Rules to 
their partner. 
 Teacher gives score on the scoreboard. 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’. 
c. Motivation 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’ 
 Arousing the student motivation by explain the 
benefit of studying vocabularies related with 
calendar. 
 
Class-Yes 
Mirror  
 
 
Class-Yes 
Five Rules 
 
Scoreboard 
Class-Yes 
 
Class-Yes 
 
 
2. Whilst Activity (55 Minutes) 
a. Exploration 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’. 
 Teacher describes some kind of days and 
months using gesture and asks the students to 
guess and spell it.  
b. Elaboration 
 Teacher describes again and the students follow 
her. 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’ 
 Teacher asks the students to describe kind of 
days and months using gesture with their 
partner. 
 Teacher says ‘Switch’ to give instruction for 
the students on the right side to silent, and the 
students on the left side describe kind of days 
and months using gesture to the right side 
students. 
 Teacher gives score on the scoreboard. 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’ 
 
 
Class-Yes 
 
 
 
 
Mirror  
 
Class-Yes 
Teach-Okay 
 
Switch  
 
 
 
 
Scoreboard  
Class-Yes 
Hand and eyes 
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 Teacher says ‘Hand and eyes’ to give 
instruction for the students to pay attention.  
 Teacher sings a song title “Wheels on the Bus” 
using gesture and body language, and the 
students follow her. 
 The students sing a song title “Wheels on the 
Bus” using gesture and body language. 
 Teacher gives score on the scoreboard. 
c. Confirmation  
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’ 
 Teacher asks the students to do exercises about 
calendar. 
 Discuss the exercises together. 
 Teacher gives score on the scoreboard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Class-Yes 
 
 
 
Scoreboard  
3. Post Activity (10 Minutes) 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’ 
 Giving conclusion about what have learned 
together. 
 Teacher gives score on the scoreboard. 
 Teacher gives instruction using ‘Class-Yes’ 
 Teacher gives the students chance to ask. 
 Give reward or punishment to the students based on 
the total of score in the scoreboard. 
 Closing the lesson  
 
Class-Yes 
 
 
Scoreboard 
Class-Yes 
 
Scoreboard 
 
 
H. Media (Source) :  
 English for Children.  
 Buku Pintar Bahasa Inggris SD Kelas 4, 5 dan 6. 
I. Assessment  : Written assessment 
 
Acknowledged by, 
The Headmaster of SDN 3 Telukwetan   English Teacher 
 
Drs. Zuliatin Novitasari, S.Pd 
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Appendix 8 
 
The List Score of the English Vocabulary Mastery of the Fifth Grade 
Students of SDN 3 Telukwetan Jepara in the Academic Year 2013-2014  
before being Taught by Using Whole Brain Teaching (WBT) 
 
 
Sample Code Score Sample Code Score 
1. 45 17. 75 
2. 45 18. 60 
3. 45 19. 85 
4. 55 20. 60 
5. 40 21. 70 
6. 75 22. 75 
7. 55 23. 70 
8. 45 24. 60 
9. 60 25. 70 
10. 70 26. 75 
11. 60 27. 85 
12. 60 28. 60 
13. 75 29. 55 
14. 85 30. 85 
15. 75 31. 70 
16. 45 32. 85 
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Appendix 9 
 
The Calculation of Mean and Standard Deviation of the Vocabulary Mastery 
of the Fifth Grade Students of SDN 3 Telukwetan Jepara  
in the Academic Year 2013/2014 before being Taught by using  
Whole Brain Teaching (WBT) 
 
 
Score Group f x  fx  x  xf  
2
x  
2
xf  
80-87 5 83.5 417.5 3 15 9 45 
72-79 6 75.5 453 2 12 4 24 
64-71 5 67.5 337.7 1 5 1 5 
56-63 7 59.5 416.5 0 0 0 0 
48-55 3 51.5 154.5 -1 -1 1 3 
40-47 6 43.5 261 -2 -2 4 24 
Total N=32  2040  17 19 101 
 
The highest score  = 75 
The lowest score  = 35 
Range    = Score Max – Score Min 
   = 85 – 40 
   = 45 
The number of interval  = 1+ (3.3) log N 
= 1+ (3.3) log 32 
= 1+ (3.3) 1.5 
= 1+ 4.95 
= 5.95 rounded into 6 
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Interval width (i)  =   Range  
     The number of interval 
   = 
6
45
  
   = 7.5 
   = 8 
Mean (x)   = 
N
fx
 
= 
32
2040
 
= 63.75 
Standard Deviation (SD)  = i 
2
22
N
fx
N
fx
 
   = 8 
2
32
17
32
101
 
   = 8 28.016.3  
   = 8 88.2  
   = 8 x 1.69 
   = 13.5 
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Appendix 10 
 
The List Score of the English Vocabulary Mastery of the Fifth Grade 
Students of SDN 3 Telukwetan Jepara in the Academic Year 2013-2014  
after being Taught by Using Whole Brain Teaching (WBT) 
 
 
Sample Code Score Sample Code Score 
1. 100 17. 90 
2. 90 18. 95 
3. 90 19. 100 
4. 95 20. 85 
5. 65 21. 100 
6. 100 22. 100 
7. 90 23. 100 
8. 95 24. 100 
9. 95 25. 90 
10. 80 26. 95 
11. 90 27. 100 
12. 100 28. 100 
13. 100 29. 100 
14. 100 30. 100 
15. 90 31. 80 
16. 90 32. 100 
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Appendix 11 
 
The Calculation of Mean and Standard Deviation of the Vocabulary Mastery 
of the Fifth Grade Students of SDN 3 Telukwetan Jepara  
in the Academic Year 2013/2014 after being Taught by using  
Whole Brain Teaching (WBT) 
 
 
Score Group f x  fx  x  xf  
2
x  
2
xf  
95-100 20 97.5 1950 0 0 0 0 
89-94 7 91.5 604.5 -1 -7 1 7 
83-88 2 85.5 171 -2 -4 4 8 
77-82 2 79.5 159 -3 -6 9 18 
71-76 0 73.5 0 -4 0 16 0 
65-70 1 67.5 67.5 -5 -5 25 25 
Total N=32  2988  -22  58 
 
The highest score  = 100 
The lowest score  = 65 
Range    = Score Max – Score Min 
   = 100 – 65 
   = 35 
The number of interval  = 1+ (3.3) log N 
= 1+ (3.3) log 32 
= 1+ (3.3) 1.5 
= 1+ 4.95 
= 5.95 rounded into 6 
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Interval width (i)  =   Range  
     The number of interval 
   = 
6
35
  
   = 5.38 rounded into 6 
Mean (x)   = 
N
fx
 
= 
32
2988
 
= 93.37 
Standard Deviation (SD)  = i 
2
22
N
fx
N
fx
 
   = 6 
2
32
22
32
58
 
   = 6 
2
68.081.1  
   = 6 47.081.1  
   = 6 34.1  
   = 6 x 1.15 
   = 6. 94 
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Appendix 12 
 
The Calculation of t observation (to) to Analyze the differences between the 
Mean Score of the English Vocabulary Mastery of the Fifth Grade Students 
of SDN 3 Telukwetan Jepara in the Academic Year 2013/2014  
before and after being Taught by Using Whole Brain Teaching (WBT) 
 
 
Students 
Number 
Pre-test 
Score 
Post-test 
Score 
D 2D  
1. 45 100 55 3025 
2. 45 90 45 2025 
3. 45 90 45 2025 
4. 55 95 40 1600 
5. 40 65 25 625 
6. 75 100 25 625 
7. 55 90 35 1225 
8. 45 95 50 2500 
9. 60 95 35 1225 
10. 70 80 10 100 
11. 60 90 30 900 
12. 60 100 40 1600 
13. 75 100 25 625 
14. 85 100 15 225 
15. 75 90 15 225 
16. 45 90 45 2025 
17. 75 90 15 225 
18. 60 95 35 1225 
19. 85 100 15 225 
20. 60 85 25 625 
21. 70 100 30 900 
22. 75 100 25 625 
23. 70 100 30 900 
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24. 60 100 40 1600 
25. 70 90 20 400 
26. 75 95 20 400 
27. 85 100 15 225 
28. 60 100 40 1600 
29. 55 100 45 2025 
30. 85 100 15 225 
31. 70 80 10 100 
32. 85 100 15 225 
Total 2075 3005 930 32100 
t = 
1NN
N
D
D
D
2
2
 
 = 
13232
32
930
32100
32
930
2
 
 = 
992
32
864900
32100
062,29
 
 = 
992
125,2702832100
062,29
 
 = 
992
875,5071
062,29
 
 = 
112,5
062,29
 
 = 
26,2
062,29
 
 = 12, 85 
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Appendix 13 
 
The Value of T-Table for Any Number Degree of Freedom 
Degree of 
Freedom(df) 
Value of “t” on the level of significance 
5% 1% 
1 12,71 63,66 
2 4,30 9,92 
3 3,18 5,84 
4 2,78 4,60 
5 2,57 4,03 
6 2,45 3,71 
7 2,36 3,50 
8 2,31 3,36 
9 2,26 3,25 
10 2,23 3,17 
11 2,20 3,11 
12 2,18 3,06 
13 2,16 3,01 
14 2,14 2,98 
15 2,13 2,95 
16 2,12 2,92 
17 2,11 2,90 
18 2,10 2,88 
19 2,09 2,86 
20 2,09 2,84 
21 2,09 2,83 
22 2,08 2,82 
23 2,07 2,81 
24 2,07 2,80 
25 2,06 2,79 
26 2,06 2,78 
27 2,06 2,77 
28 2,05 2,76 
29 2,05 2,76 
30 2,04 2,75 
35 2,04 2,72 
40 2,03 2,71 
45 2,02 2,69 
50 2,02 2,68 
60 2,01 2,65 
70 2,00 2,65 
80 1,99 2,64 
90 1,99 2,63 
100 1,98 2,63 
125 1,98 2,62 
150 1,98 2,61 
200 1,97 2,60 
300 1,97 2,59 
400 1,97 2,59 
500 1,96 2,59 
1000 1,96 2,58 
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